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Loan At Risk (LAR) yaitu ratio yang digunakan untuk mengukur berapa persen 
peminjam yang menunggak yang diukur dari jumlah KSM yang menunggak > 3 bulan 
ditambah jumlah KSM migrasi dengan jumlah KSM yang aktif. Portofolio At Risk 
(PAR) merupakan suatu ratio untuk mengukur pinjaman yang tertunggak yang diukur 
dari jumlah saldo pinjaman yang menunggak dengan realisasi saldo pinjaman. Return 
On Investment merupakan ratio untuk mengukur kemampuan UPK dalam 
menghasilkan laba dari modal awal yang digunakan dalam pinjaman yang diukur dari 
jumlah laba dengan modal awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
LAR, PAR, dan ROI terhadap kelancaran pengembalian dana pinjaman bergulir 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kecamatan 
Ponorogo. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling, 
yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengikut sertakan semua 
kelompok populasi kedalam sampel penelitian. Sampel yang diperoleh berjumlah 19 
Unit Pengelola Keuangan bulan Mei sampai Desember Tahun 2015. Pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAR, PAR, dan ROI tidak berpengaruh 
terhadap kelancaran pengembalian dana pinjaman bergulir Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kecamatan Ponorogo. Secara simultan 
LAR, PAR, dan ROI berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian dana pinjaman 
bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kecamatan 
Ponorogo  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Be as yourself as you want 
 Percayalah pada dirimu sendiri dan yakin pada kemampuanmu 
sendiri, jangan membandingkan kemampuanmu dengan orang 
lain, karena setiap makhluk di dunia ini mempunyai kemampuan 
yang berbeda-beda, karena dengan kemampuan kita belum tentu 
orang lain bisa menjalaninya 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 Almamaterku Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Bapak dan Ibuku tercinta, adikku Bagas yang tersayang, Paklik dan 
Bulik dan seluruh keluarga trimakasih atas doa, semangat dan 
motivasinya selama ini. 
 Sahabat-sahabatku Riska Manyun, Ida Idut, dan Bebeb Atik selalu 
setia menemaniku,membantu dan memberi semangat.  
 Seseorang terkasih Akirul Mukminin yang tiada henti memberi doa, 
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